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L'envelliment, repte a la ciencia i a la 
societat 
Coincidint amb el 25e aniversan de la seva fundació la FIAPA (Federació 
Lntemacional d' Associacions de Persones Grans) amb seu a París (Fran~a), va 
celebrar els dies 15, 16 i 17 de juny de 2006 el seu xvrn Congrés sota el títol 
''Envelliment, un repte a la ciencia i a la societat" a Barcelona per debatre temes 
d'actualitat que afecten particularment el col·lectiu de gent gran. 
D'aquests temes d'actual itat treballats al xvrn Congrés existeix cada vegada més 
la preocupació de la participació i implicació social de la gent gran dins de la 
mateixa societat. Aquest nou escenari social, no ha tingut fin s ara un seguiment 
real per part deis diferents professionals que hi treballen amb aquests col·lectius, 
pendents com ens trobilVem d'altres funcions professionals. Vivim anys de grans 
transformacions socials i no podem obviar que en alguns casos aquests canvis 
afecten greument situacions personals i familiars que desborden la protecció i el 
servei de les administracions púbLiques . El nostre país té sobre la taula diferents 
reptes molt importants vinculats a la gent gran, com ara resoldre o millorar la seva 
participació; pero per abordar aquests problemes cal abandonar l' optica transversal, 
és a dir, aquella que observa persones de diferents edats en un moment concret i 
canviar-Ia per l' optica longitudinal, la que observa les diferents edats al llarg de la 
vida de les mateixes persones. 
Per aixo no podem adoptar models educatius formals propis d' altres generacions 
i mentalitats més funcionalistes; aquestes noves generacions que han protagonitzat 
la maduresa i l' envelJiment són un motor de canvi, perque han colonitzat unes edats 
fins fa poc molt despoblades en I' atenció socioeducativa i, perque en fer-ho, han 
ampliat trajectories i projectes vitals. Cal un model més participatiu i crític, que 
respecta les individualitats i particulantats de cada persona, alhora que li ofereix 
que sigui protagonista de la seva propia subjecti vitat en el procés personal i social 
de les seves vides. 
Ara que ens trobem construint la Catalunyadel segle XXI, ens és imprescindible 
aquest canvi per poder generar una major implicació, partic ipac ió i alhora 
resoldre encara situacions de la gent gran , que és part important d 'aquest país. 
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